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昭和57年度 の富山 医科薬科大学研究活動一覧の第 6 輯 を こ こ に 刊行す る こ と に な り ま し た 。
開学以来 7 年 あ ま り を 経過 し て 本学の研究活動 も よ う やく充実 し ， 国際的 に も 注目 さ れ る 業
績がいくつ も 現わ れ始めた こ と は 喜 び に た え ま せ ん。
本学の研究活動の特徴の第一は ， 医学 と 薬学の研究分野が一つ の大学 に共存 し ， そ の 緊密
な連繋の も と に 多くの研究計画がすすめ ら れて い る こ と に あ る と 思 い ま す 。 こ の よ う な研究
環境 は ， わ が国 は も と よ り ， 諸外国 に お い て も 例 を み な い ユニー ク な も の で， 私共 は今後 と
も こ の両分野の研究者が協力 し ， そ れぞれの 得意 と す る 領域 を分担 し て ， いずれか一方の研
究者だ け で は と う て い成 し遂げ ら れ な い 業績 を あ げて いく こ と に 努力 すべ き で あ り ま しょ う 。
本学の研究活動の特徴の第二 は ， 和漢薬研究所 を 中心 に天然物 に 由来す る 薬品 の開発や，
そ の薬理作用 の解明， い ろ い ろ な病気の 治療への応用 な ど に努力 が向 け ら れて い る こ と に あ
り ま しょ う 。 和漢診療部 が も う け ら れて い る こ と も 国立大学 と し て は唯一の施設です。 本学
が こ の よ う な分野でわ が国 の研究活動 の 中 心 であ る の み な ら ず， 中国や東南ア ジア諸国 と の
研究交流や， 留学生の受入れ に も 次第 に 実績 を の ば し つ つ あ り ま す。 と かく， 経験的， 伝承
的で， 時 に は迷信的な発想が入 り こ み勝ちであ っ た こ の分野の 医薬学 に対 し て ， 本学で は近
代的な分析機器 を活用 し ， 西欧流の 実験薬理学等 の 技術 も ふ ん だ ん に と り 入れ て ， 実証的 な
研究がす す ん でい る こ と が特徴 と い え ま しょ う 。
そ の ほ か、 本学 の研究活動 に は、 北陸 と い う 地域環境の特色 に応 じ た テーマ を いくつ か と
り あ げ ら れて い ま す。 い わゆる 先進国や， 開発途上国 と の学術交流 も 次第 に 盛ん に な っ て き
ま し た 。 そ し て ， 東京や京阪神 な どの大都会 に あ る 大学 に あ り がちな， い ろ ん な雑用 や雑念
に研究者が精力 と 時間 を奪わ れ る こ と も ， 富 山 と い う 環境 に は ほ と ん ど あ り ま せ ん。 さ ら に ，
こ の地域 の方々 が学問や文化 を尊重す る と い う 気風 に も 固 ま れて ， 今後 は富 山の よ う な と こ
ろ で国際的 に も 一流の研究業績が産 み 出 さ れてく る 時代 に な っ た と い え ま しょ う 。
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